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Es la primera vez que los estudiantes de la Escuela de Arquitecturade Cartagena toman parte en la convocatoria de los Premios Pla-dur. Participaron más de 40 grupos, con un total de más de 100alumnos inscritos, lo que para una escuela del tamaño de la nues-
tra supone una elevadísima proporción. La revista P+C intervino activa-
mente en la difusión y organización del concurso. El programa del concurso
proponía la intervención en una estructura urbana existente y su transfor-
mación en un lugar de reunión, ocio y residencia temporal. En abril de 2012
se reunió el jurado que revisó los trabajos y adjudicó los premios locales.
Fueron seleccionadas diez propuestas y concedidos un primer premio y dos
accésit. Las páginas siguientes reproducen los paneles seleccionados.
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Las convocatorias de concursos de arquitectura para estudiantes son un estímulo indudable y un
valioso complemento para su formación. En el ámbito español, las citas más importantes provie-
nen de empresas comerciales que utilizan ese procedimiento como un medio para darse a conocer
entre los futuros profesionales de la arquitectura. Entre ellas, la firma Pladur convoca desde hace
más de veinte años su Certamen Ibérico, proponiendo anualmente un tema que debe ser desarro-
llado por los estudiantes de las escuelas de Arquitectura de España y Portugal.
ABSTRACT
Calls for architectural competitions for students are an undoubted stimulus and a valuable addi-
tion to their training. In the Spanish context, the most important dates come from commercial
companies that use this method as a means to make themselves known among future professio-
nals in architecture. Among them, the firm Pladur held for more than twenty years his Iberian Com-
petition, proposing an annual issue that must be developed by the students of the schools of
Architecture in Spain and Portugal.
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LEMA: «OUT OF THE BOX»
Juan-Bautista Martínez Bonmatí
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